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図 1．左 .「日本人市民意識調査」の回答　 右 .「外国人市民意識調査」の回答
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Construction of “the Discourse of the National Norm” as Unintended Consequences 
in a Policy Field of Multiculturalism in Japan: Case study of the Process of Establishing of 
the “Basic Policy for Promotion of Multicultural Coexistence” in a Suburb City, Hyogo Pref.
INAZU Hideki111)
This paper focuses on the process of establishing of a basic policy for the promotion of multicultural 
coexistence???????in Japanese local government. It is said that local actors play an important role 
in building policies for multicultural coexistence in the Japanese situation. In fact, previous researchers have 
taken up some cases of advanced policies implemented through the cooperation between local administrations 
and civil groups. On the other hand, the notion of multicultural coexistence is also criticized for changing into 
a technique of governmentality toward ethnic minorities, under the systematization. The discourses of 
obeying “Japanese” (national) norms by ethnic minorities are symbolic examples of this situation. But how is 
this kind of discourse constructed socially? In order to describe this point, I take an example, based on my 
field research, of the process of basic policy construction for multicultural coexistence in a suburb city in 
Hyogo Pref. As a result, this paper describes that governmental aspect of “the national”, as shared among 
suburbian citizens who join local activities of internationalization, that can be unintentionally foregrounded 
through the process of the administrative systematization without noticing by the people.
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